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В умовах сучасної кризи та нестабільної економіки України для 
забезпечення сталого розвитку фінансового сектору країни необхідні 
додаткові надходження. Одним з найкращих варіантів розвитку країни є 
залучення іноземних інвестицій. Україна вважається промисловою країною, 
саме тому найбільшу суму інвестицій доцільно спрямувати в промисловість. 
Дане питання досліджували у своїх працях Глуха Г.Я.[1], Вовк М.В., 
Понедільчук Т.В. [2], Пістунов І.М. та інші. Вони розглядали та аналізували 
іноземні інвестиції зрізних аспектів, серед яких було питання дослідження 
розвитку промислових підприємств під впливом додаткових надходжень. 
Для розвитку економіки України було прийнято рішення про 
залучення додаткових коштів з інших держав. Динаміку надходжень 
інвестицій можна побачити на рисунку 1. 
Рис. 1 – Динаміка надходжень інвестицій [3] 
 
Наведені дані свідчать, що найбільша кількість надходжень була в 
період 2010-2013 рр. Це характеризується тим, що після кризи 2008 року 
Україна потребувала додаткових коштів для розвитку промисловості та 
стабілізації економіки, для інвесторів були створенні вигідні умови. Значне 
зниження надходжень спостерігається у 2014 році, що зумовлюється 
настанням бойових дій на сході країни та під впливом цього виникають певні 
умови фінансово-економічної нестабільності. Якщо порівнювати 2019 та 
2016 роки, то у 2019 році значно знизилися надходження і становили 
2531,1 млн. дол. 
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За даними Державної служби статистики на 2019 рік найбільше 
надходжень до України спостерігається з країн ЄС, а саме Австрії, 
Нідерландів, Німеччини, Великої Британії та Швейцарії. За кількістю 
іноземних інвестицій Україна є інвестиційно привабливою та має певний 
потенціал для розвитку основної галузі – промисловості (рис. 2). 
 
Рис. 2 – Динаміка надходжень інвестицій в промисловість[3] 
 
Дослідження надходжень за видами економічної діяльності свідчить, 
щонайбільша сума інвестицій у 2011 та 2013 роках, що становить 18693,8 
млн. дол та 18031,1 млн. дол відповідно. Значне зменшення спостерігається в 
період 2015-2017 рр., але при цьому надходження до країни давали 
можливість розвивати промисловість. За даними рис. 2 можна сказати, що в 
середньому надходження іноземних інвестицій становлять14153,15 млн. дол. 
США, для України це гарний показник.  
Якщо розглядати суми надходжень до різних регіонів країни, то можна 
виділити серед них найбільш інвестиційно привабливі області, серед яких 
Київська, Одеська, Дніпропетровська та ін. Також необхідно зазначити, що у 
Полтавській області порівняно з періодом 2010-2013 рр., коли в середньому 
інвестиції становлять 660,9 млн. дол. США, у 2019 році збільшилися 
надходження і склали1025,9 млн. дол США. Значне зменшення інвестицій 
спостерігається в Донецькій, Сумській, Харківській областях. Наприклад, у 
Донецькій області через воєнні дії станом на 2019 рік інвестиції склали 
1289,3 млн. дол США, це значно менше порівняно з 2011 роком – 4329,2 млн. 
дол США. У Харківській області також знизилися іноземні інвестиції на 2019 
рік і склали 652,6 млн. дол США порівняно з 2012 роком, коли сума 
надходжень становила 2814,2 млн. дол США. Сумська область хоч і має 
невисокий рівень надходжень, але також має тенденцію до зменшення 
інвестицій в період з 2010-2019 рр. За цей проміжок часу найбільше 
інвестицій спостерігається в 2014 році – 422,7 млн. дол США, а найменше 
інвестицій було у 2018 році і становило 181,5 млн. дол США. 
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Зниження інвестицій може бути спричинено такими факторами, як: 
високий рівень корупції в країні, політична нестабільність, коливання 
валютного курсу та ін. Іноземні інвестиції позитивно впливають на економіку 
України та на розвиток промисловості в цілому, а саме завдяки 
надходженням оновлюються та відкриваються нові підприємства, 
збільшується кількість прибуткових підприємств, збільшується рівень 
конкуренції, що призводить до створення якісної продукції та оновлення 
наявного обладнання. Крім надходжень у вигляді грошових коштів  ,іноземні 
інвестори також допомагають в розробці фінансового плану, який 
забезпечить зменшення витрат на підприємстві.  
Ще однією перевагою іноземних інвестиції є те, що вони сприяють 
покращенню екологічного стану країни, це досягається завдяки створенню 
якісніших технологій очищення води та повітря, переробки відходів та 
зменшення забруднення навколишнього середовища. Інвестиції також мають 
позитивний вплив і для суспільства, наприклад, збільшення робочих місць 
для населення призводить до зниження відсотку безробіття, збільшення 
заробітної плати, тому покращується рівень життя, розвивається та 
зберігається кадровий потенціал. 
Отже, іноземні інвестиції відіграють важливу роль у розвитку 
промисловості та країни, але нажаль в останні роки спостерігається тенденція 
до зменшення надходжень і це негативно впливає на темпи розвитку. Саме 
тому даному питанню потрібно приділяти більше уваги. Першочергово 
потрібно визначити причини зменшення надходжень від іноземних 
інвесторів та розробити заходи покращення даної ситуації. Другий та 
вирішальний крок полягає у розробці концепції розвитку інвестиційної 
привабливості країни. Це дозволить збільшити іноземні надходження та 
покращити рівень життя населення. 
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